













ま え が き
本報告書は,昭 和44年か ら46年前半に至 る当セ ンターの研究の状況の概要を取
まとめたものであります。当センターも創設以来 ここに第9年 目に入 り,機 関誌
の 『東南アジア研究』 も9巻1号 まで刊行されています。先に1963-68年につい
ては英文の報告書を取 まとめま したが,そ の後の活動について尋ね られることが


































































































































































1現 地 調 査







































京大(東南ア研)助教授 高 谷 好
タイ国におけ るらいの免疫学的 ・細菌学的研究
京大(医学部)教 授 西 占 貢
〃 助教授 岡 田 誠 太 郎
高等哺乳類の古生物学的研究
京大(東南ア研)助手 瀬 戸 口 烈 司
タイ国における水利用形態およびかんがい排水にか んす る研究
京大(東南ア研)助手 海 田 能 宏
中部 タイおよび カンボジアにおける稲栽培 の研究
鳥取大(農学部)教授 渡 部 忠 世
農林省農技研 技 官 秋 浜 友 也
チ ャオプ ラヤー河流域の土壌 の鉱物学的研究
京都府立大(農学部)助教授 服 部 共 生
タイ国における水田土壌の肥沃度 の研究
京大(農学部)大学院 藤 原 進
京都府立大(農学部)助手 米 林 甲 陽
タイ国におけるモ ン語の言語学的研究
京大(東南ア研)助手 三 谷 恭 之
タイ国を中心 とする米の貿易および生産にかんす る研究
京大(東南ア研)助手 辻 井 博
中部 タイにおけるカレン族のタイ社会への統合過程
東京外大(A・A研)助教授 飯 島 茂
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2.マ レ イ シ ア
(2.1)西 北 マ ラヤの米 作農村 にお け る定着 調査
龍谷大(文学部)助教授 口`羽
(2.2)東 北 マ ラヤ の米作農 村 にお け.る定着調 査
京大(東南ア研)助教授 坪 内
(2.3)西南 マラヤの米作農村 におけ る定着調査
京大(東南ア研)助 手 前 田
(2・4)マラヤ稲作農村膿 業 ●自然環境調査
京大(農学部)教 授 川 口
(2.5)マ ラヤ稲 作農 村 のか んが い,水 利用調 査
京大(農学部)教 授 冨 士 岡
.(2.6)マラヤ稲作農 村 の疾病 ・栄 養調 査
京大(医学部)助 手 滝 沢
(2.7)マラヤ稲儂 村噸 調査
京大(農学部)助 手 古 川
3,イ ン ド ネ シ ア'
(3.'1)イン ドネシア にお け る畑 作調査
神戸大学(農学部)教授 佐 藤
(3.2)イ ン ドネシア稲 作地 帯 にお け る特殊土 壌 とそれ によ る
水稲 生育 障害 の研究
























































イ ン ドネシアにおける木材劣化と耐久性 にかんす る実態調査
京大(木材研)教 授 章 島 恒
〃 講 師 林 昭'
〃 助 手 高 橋 旨
イ ン ドネシア にお ける歯 牙 弗素症 発症 閾 にか んす る研究
京大(医学部)教 授 美 濃 口
〃 講 師 佐 藤
〃 助 手 吉 武 一
イ ン ドネ シア の鉱 物資 源 にか んす る調査 研究
京大(工学部)教 授 港 種
〃 〃 助 手 中 広 吉
イ ン ドネ シア の植物 にか んす る調査 研究
京大(教養部)教 授 平 野
京大(理学部)助教授 岩 槻'邦














4.フ ィ リ ピ ン































































交 換 教 授 派 遣
東南アジアの経済発展の研究(ミシガン大学)
京大(東南ア研)助教授 吉 原
轍 のフ 、リピン繍 発展の融(フ,リ ピン大学)
京大(東南ア研)助教授 吉 原
タイ経済 発展 の研究(タ マサー ト大学 ・チ ュラ ロ ンコン大 学)




噛IV国 際 会 議 出 席
1.昭 和44年6～7月(ニ ュー ヨー ク)SEADAG主 催 「東 南 ア ジア開
発 セ ミナー」(本 岡
2.昭 和44年12月(ロー マ)FAO主 催 「長期 経 済予 測」 に関 す る専
門家会 議(市 村 真
3.昭 和44年12月(パリ)FAO/U:NESCO/ILO合同農業 教育 ・訓練
諮 問委 員会 第1回 会 議(本 岡
4.昭 和45年5月(ク ア ラル ンプー ル)東南 ア ジアに対 す る 日本 の経
済 的影響 に関す る専門 家会議(安 場 保
5.昭 和45年6月(モ ス ク ワ)国際経 済 モデ ルに 関す る シンポ ジ ウム
(市 村 真
6.昭 和45年7～8月(コ ペ ンハ ーゲ ン)FAO/UNESCO/ILO世界農
業 教育 ・訓練 会議(本 岡

















8.昭 和46年5,月(ロー マ)FAO/U:NESCO/ILO合同農 業教育.・訓 練








ブリストル大学 助教授N.J.ブ レ イ リ ー
東 南 ア ジア史 を中心 と したア ジア史 の研究
国立 ク メール大学 ポ ウ ・サ ル ン グ
上 海 を中心 とす る中 国の地方 政治 の研 究
U・C.L.A,大学院 リ ン ・ホ ワ イ ト
農 業簿 記 の研究
マラヤ大学 大学院










ヒ ン ド ゥ ン ・ タ ヒ ー ル
ジ ャ ニ イ ・ダ ミ リ
マ ル ス デ ィ ・
ジ ョ ヨデ ィプ ロ
カ ダ リ イ ヤ
ユ リ ア ン ・ル タ ン
ア ハ マ ッ ド ・ハ ミ ッ ド
チ ャハ ヤ ニ ・
ス デ ィル マ ン
ハ ル テ ィニ ・ハ サ ン
ス カ ル ヨ ・
ア デ ィカ ル タ
ス ドゥ ラ ジ ャ ド ・




VI留 学 生 派 遣
1.イ ン ドネ シア
(a)戦後 に お け る日 ・イ関係 の政治学 的研 究
ミシガン大学 大学院
(b)イン ドネ シア語 の言語 学 的研究
ミシガン大学Ph.D.





(a)1熱帯 にお け る水 稲 の生理 生態 学的 研究
京大(農学部)大 学院
イ ン ド
(a)熱帯病 にか んす る研究
京 大(医 学部)
タイ 国
(。)タ儲 の藷 軸 研究
東京外大 大学院
一7一
M.バ シー ル ・キ ミ ン
パ ナ ンガ ラ ン ・
フ タ バ ラ ッ ト
西 原 正
西 原 鈴 子
土 屋 健 治
(ガジャマダ大学)
金 山 清 一
(バンドン工科大学)
堀 内 孝 次
(マラヤ大学)
伊 藤 邦 幸
(カルカッタ熱帯医学研究所)
桑 原 政 則
(チュラロンコン大学)
VII所 員 研 究 題 目(昭 和46年度)
市 村 真 一
本 岡 武
石 井 米 雄
安 場 保 吉
久 馬 一 剛
高 谷 好 一
坪 内 良 博
水 野 浩 一
吉 原 久仁夫
海 田 能 宏
前 田 成 文
瀬戸口 烈 司
江 崎 光 男
三 谷 恭 之
辻 井 博
イ ン ドネシア経済開発の理論的研究















東南 アジアにおける更新世哺乳動物相 の変遷 につ
いての研究
低開発国における経済発展論 の研究





1.東 南 アジア研究叢書 第4巻
坪 内 良博 ・玲子著
『離婚一比較社会学的研究』 創 文 社 刊
東南アジア研究叢書第5巻
飯島 茂著 『カ レン族 の社会 ・文化変容一 タイ国に
おける国民形成の底辺』 創 文 社 刊
2.『東南アジア研究』
i萎解)計9冊
3,リ プ リン ト・シ リーズ
社 会科 学 シ リー ズ








京 都 大 学 東 南 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー
既 刊 行 物
季刊 「東南ア ジア研究」(1963年6,月発刊)
第1巻 第1号 ～ 第9巻 第1号 計35冊
(1巻1号,3号 在 庫な し)
年刊 所報(1964年6月発刊)
「東南 アジア研究 セ ンター所報」
No.1(1963.64)一rNo.4(1966.67)
Bulletin of the Center for Southeast Asian Studies 
    No. 1 (1963/64)-No. 4 (1966/67) 
SEAS: the First Five Years 1963/68
III Reports on Research 










Sato, Field Crops 
Watabe, Glutinous
in Thailand, 1966. 





3 Kiyoshi Takimoto (ed.), Geology and Mineral Resources in 
  Thailand and Malaya, 1968. 
4 Keizaburo Kawaguchi and Kazutake Kyuma, Lowland
Rice Soils in Thailand, 1966.
No. 5 Keizaburo 
     Rice Soils in
I Science 




















Rice Culture in Malaya, 1965. 
Japan's Future in Southeast Asia, 1966. (A*td L,) 
Water Resource Utilization in Southeast Asia, 1966. 
Medical Problems in Southeast Asia, 1968.
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V東 南アジア研究叢書(1966年4月発刊)
第1巻 棚瀬 裏爾 「他界観念の原始形態』1966.
第2巻 矢野 暢 『タイ ・ビルマ現代政治史研究』1968.
第3巻 本岡 武 『東南アジア農業開発論』1968.
第4巻 坪内 良博 ・玲子 『離婚一比較社会学的研究』1970.
第5巻 飯島 茂 『カレン族の社会 ・文化変容一 タイ国に おける国民形成
の底辺』1971.
VI Reprint Series 
      S - 1 Shinichi 
           Japanese
Ichimura, "Postwar 
Economy, 1968.
Japan in the World Economy,
" in
S-2安 場保吉 「人口史研究 の意義と方法一経済発展論の立場から一」社会経済
史学会編 「経済史における人口』(1969年慶応通信刊)所 収.
S-3 Matthew Forrest and Kunio Yoshihara, "Japan's Dependence on 
     Exports in contrast with that of Six Other Nations," in Hitotsubashi 
     Journal of Economics, Vol. 10, No. 1, June, 1969. 
S-4 Kunio Yoshihara, "Long-Term Models of the Japanese Economy," 
     in The Economic Studies Quarterly, Vol. 20, No. 3, December, 1969. 
S-5 Kunio Yoshihara, "Demand Functions : An Application to the Japanese 
     Expenditure Pattern," in Econometrica, Vol. 37, No. 2, April, 1969.
S-6石 井米雄 「国家 と宗教にかんす る 一考察一 ラーマ1世 における 仏教 の"擁
護"」『東南 アジア研究』7巻4号,1970年3月 抜刷,
S-7矢 野 暢「南 タイにおける通婚 圏の形成」『東南 アジア研 究』7巻4号,1970
年3月 抜刷.
S - 8 Yoshihiro Tsubouchi, 
     1.965," in Demography,
"Changes in Fertility in Japan by Region; 




S-10 Makio Katsura, "An Outline of the Structure of the Akha Language 
(Part 1) -Introduction and Phonemics-," in Tonan Ajia Kenkyu, 
Vol. 8, No. 1, 1970.
S-11矢野 暢 「南 タイ農村民の村外居 住体験 について」『東南 アジア研究』8巻
2号,1970年9,月抜刷.
S-12 Shinichi Ichimura, "The 
Vol. 14, No. 6, 1970.
Challenge of the Rising Sun," in Quadrant,
-11-
S-13 Yasukichi Yasuba, " 
Japan, 1905-1935," 
34, 1971.








S44矢 野 暢 「南 タイ農村の経済生活一タイ ・イスラム村落での実態調査」『東
南アジア研究』8巻4号,1971年3月抜刷.
S-15本岡 武 「東南アジア農業開発研究.の方法 と問題」『農業経済研究』42巻4
号,1971年3月抜刷.




Kunio Yoshihara, "Accounting for Productivity 
struction Price Index," in Journal of American 
March, 1971. 
Yoneo Ishii, "A Seventeenth Century Japanese 
in Journal of the Siam Society, June, 1971.





N-1 Hayao Fukui and Eiichi Takahashi, "Rice Culture in the Central 
     Plain of Thailand (II)-Yield Components Survey in the Saraburi-
     Ayutthaya Area, 1967-," in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 7, No. 2, 1969. 
N-2 Yoshikazu Takaya, "Topographical Analysis of the Southern Basin 
     of the Central Plain, Thailand," in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 7, 
     No. 3, 1969. 
N-3 Hayao Fukui, "Rice Culture in the Central Plain of Thailand 
     (III)-A Review of Rice Experiments in Thailand," in Tonan Ajia 
     Kenkyu, Vol. 7, No. 3, 1969. 
N-4 Yoshikazu Takaya, "Topographical Control over the Agriculture in 
     the Mae Nam Delta," in Japan Agricultural Research Quarterly, Vol. 4,
     No. 4, 1969. 
N-5 Tomoo Hattori, "Some Properties of Soils and Substrata in the 
     Lampang Basin," in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 7, No. 4, 1970. 
N-6 Tadayo Watabe, Tomoya Akihama and Osamu Kinoshita, "The 
     Alteration of Cultivated Rice in Thailand and Cambodia," in 
     Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 8, No. 1, 1970. 
N-7 Hayao Fukui and Eiichi Takahashi, "Rice Culture in the Central 
     Plain of Thailand (IV)-Response to Nitrogen of SomeNative 
     Varieties under Field Conditions-," in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 8, 






Tern Smitinand, Tatemi Shimizu, Hiroshige Koyama and Nobuyuki 
Fukuoka, "Contributions to the Flora of Southeast Asia-I. Taxo-
nomy and Phytogeography ofSome Temperate Species in Thailand," 
in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 8, No. 2, 1970. 
Tatemi Shimizu, "Contributions to the Flora of Southeast Asia-II. 
Impatients of Thailand and Malaya," in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 8, 
No. 2, 1970. 
Nobuyuki Fukuoka, "Contributions to the Flora of Southeast Asia-
III. Hedyotis (Rubiaceae) of Thailand," in Tonan Ajia Kenkyu, Vol. 8, 
No. 3, 1970. 
Tomoya Akihama and Tadayo Watabe, "Geographical Distribu-
tion and Ecotypic Differentiation of Wild Rice in Thailand," in Tonan 
Ajia Kenkyu, Vol. 8, No. 3, 1970.
Discussion Paper 
      No. 1 Kunio Yoshihara, The Application f Alternative Demand Models to the 
            Japanese Expenditure Pattern, 1969. 
      No. 2 Kunio Yoshihara, The Growthas a Determinant of the Saving Ratio, 
          1969. 
      No. 3 Kunio Yoshihara, A Theory of Cost Living and Real Income, 1969. 
      No. 4 Shinichi Ichimura, et al., An Econometric Analysis of PostwarJapanese 
            Economy: Chapter III. Detailed Discussion of the Model. 
      No. 5 Kunio Yoshihara, et al., The Problem of Accounting for Productivity 
            Change in the Construction Price Index, 1969. 
      No. 6 Shinichi Ichimura, et al., An Econometric Analysis of Postwar Japanese 
            Economy: Chapter II. Outline of the Osaka Model. 
      No. 7 Shinichi Ichimura, et al., An EconometricAnalysis of Postwar Japanese 
            Economy: Chapter VI. the Compilation f Data. 
      No. 8 Kunio Yoshihara and Tait Ratcliffe, Productivity Change in the 
            Japanese Economy, 1905-65, 1970. 
      No. 9 Shinichi Ichimura, The Challenge of Rising Sun, 1970. 
      No. 10 Mitsuo Ezaki and Dale W. Jorgenson, The Measurement of Productivity 
            Change in the Japanese Economy, 1952-1966, 1970. 
      No. 11 Yoneo Ishii, Ecclesiastical Examination i  Thailand, 1971. 
      No. 12-No. 22 Koichi Mizuno, Social System of Don Daeng Village: a 
            Community Study in Northeast Thailand, 1971.
-13-
No. 23 Narifumi Maeda, Economic Activities among the Orang Hulu, 1971. 
No. 24 Narifumi Maeda, Authority and Leadership among the Orang Hulu, 
     1971. 
No. 25 Mitsuo Ezaki, A Note on the Measurement of Productivity Change, 1971. 
No. 26-.No.29 Takeshi Motooka, Agricultural Development i  Thailand, 
     1971. 
No. 30 Koichi Mizuno, For a Comparative Study on "Industrialization a d 
      Rural Communities" (with an Illustration of Rural Japan), 1971. 
No. 31 Yasukichi Yassuba, Revaluation f Yen-A Strategy for Equitable and 
      Realistic Revaluation, 1971.
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